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1.　Education 2030とディジタル・リテラシー
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図 1 　OECD Learning Compass 2030でのディジタル・リテラシーの位置付け
2.　日本の教育情報化の課題は何か
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図 2 PISA2015 ICT活用頻度についての項目
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図 3 PISA2009/2015 ICT学習活用スコアの国別平均
2.2　日本の教育情報化が扱えていないこと
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図 4　日本の教育ではパブリックなオンラインコミュニケーションを扱えない
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図 5　 ICTの教具的/文具的活用の違い
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3.　Common Sense Educationのディジタル・シティズンシップ教材
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図 6 日本語字幕翻訳を付加した32本のビデオ動画
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3.2　教材の特徴
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